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Sprawozdanie
z XIII miêdzynarodowej konferencji
naukowej z cyklu
„Europa XXI wieku. Europa i Unia
Europejska wobec kryzysu.
Diagnoza, rozwi¹zania
i scenariusze na przysz³oœæ”
(Collegium Polonicum, 7–8 lutego 2013 r.)
W dniach 7–8 lutego Wydzia³ Nauk Poli-
tycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizo-
wa³ XIII konferencjê z cyklu Europa XXI
wieku, która odby³a siê w S³ubicach w Colle-
gium Polonicum – wspólnej placówce na-
ukowo-badawczej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu
Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad
Odr¹. Tegoroczna konferencja zatytu³owana
by³a „Europa i Unia Europejska wobec kry-
zysu. Diagnoza, rozwi¹zania i scenariusze na
przysz³oœæ” i podobnie jak ubieg³oroczna – po-
œwiêcona by³a tematyce kryzysu, który dotkn¹³
nie tylko Europê jako kontynent, ale przede
wszystkim Uniê Europejsk¹. Konferencjê
wspar³o troje partnerów: Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce oraz Funda-
cja Konrada Adenauera, a tak¿e Ambasada
Konfederacji Szwajcarskiej w Warszawie.
Tegoroczna konferencja Europa XXI wie-
ku stworzy³a sposobnoœæ do wymiany opinii
i pogl¹dów oraz prezentacji wyników badañ
na temat wspó³czesnych problemów starego
kontynentu, w tym zjawisk bêd¹cych konse-
kwencjami kryzysu gospodarczego, który
okaza³ siê dla UE sprawdzianem trwa³oœci jej
struktur, efektywnoœci mechanizmów i pro-
cedur dzia³ania. Kryzys finansowy oraz jego
konsekwencje zauwa¿alne s¹ praktycznie
w ka¿dym z pañstw cz³onkowskich Unii, a je-
go konsekwencje s¹ na tyle powa¿ne, i¿ za-
sadne jest stawianie dziœ pytañ o jego wp³yw
na polityczn¹ i ekonomiczn¹ przysz³oœæ inte-
gracji europejskiej.
Celem konferencji by³o zatem miêdzy in-
nymi, ukazanie determinantów ról i znacze-
nia Unii Europejskiej w gospodarce œwiato-
wej i wspó³pracy miêdzynarodowej, wp³ywu
kryzysu zad³u¿eniowego niektórych pañstw
cz³onkowskich na obecn¹ i przysz³¹ kondy-
cjê Unii Gospodarczej i Walutowej, przy-
czyn problemów Eurolandu i ich wp³ywu na
rozwój wspó³pracy w ramach UE, perspek-
tyw dalszego poszerzania Unii Europejskiej,
mo¿liwoœci zachowania starych lub powsta-
nia nowych podzia³ów w Europie i samej
UE, znaczenia ponadnarodowych grup intere-
sów w powstaniu i przezwyciê¿aniu kryzysu,
wp³ywu kryzysu na bezpieczeñstwo pañstw
i obywateli UE w ró¿nych jego wymiarach,
nowych ruchów spo³ecznych jako konse-
kwencji problemów ekonomicznych i pog³ê-
bienia zró¿nicowania socjalnego spo³eczeñstw,
roli œrodków spo³ecznego przekazu w popu-
laryzacji idei integracji europejskiej, kreowaniu
wizerunku organizacji i instytucji europej-
skich oraz przezwyciê¿aniu skutków kryzy-
su, barier i uwarunkowañ rozwoju Europy
i Unii Europejskiej w obliczu rosn¹cej kon-
kurencji na rynkach miêdzynarodowych,
po¿¹danych i mo¿liwych kierunków zmian
w systemie prawnym i instytucjonalnym UE
w obliczu nowych zagro¿eñ oraz zwi¹zane
z tym zadania dla polityków, naukowców,
mediów i dziennikarzy.
Godnym zauwa¿enia jest fakt, i¿ tego-
roczna konferencja by³a najwiêksz¹ pod wzglê-
dem liczby uczestników spoœród wszystkich
trzynastu konferencji s³ubickich. W tym roku
organizatorzy goœcili oko³o 270 osób. Wœród
nich byli nie tylko naukowcy z ró¿nych oœ-
rodków akademickich w Polsce, ale tak¿e ba-
dacze, praktycy, dziennikarze, politycy oraz
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eksperci miêdzy innymi z Niemiec, Szwecji,
Danii, Finlandii, Cypru, Szwajcarii, Ukrainy,
Rosji czy Kazachstanu. Nadmieniæ nale¿y, i¿
oprócz znamienitych goœci ze œrodowiska na-
ukowego, do S³ubic przyjechali przedstawi-
ciele m.in. Komisji Europejskiej, Ambasady
Szwajcarskiej czy Ambasady Republiki Ka-
zachstanu.
W trakcie dwudniowej konferencji Euro-
pa XXI wieku. Europa i Unia Europejska
wobec kryzysu. Diagnoza, rozwi¹zania i sce-
nariusze na przysz³oœæ odby³y siê obrady ple-
narne oraz dwadzieœcia trzy panele tematyczne,
w tym dwa anglojêzyczne i jeden rosyjskojê-
zyczny. Pierwszego dnia konferencji odby³o
siê ponadto posiedzenie Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
Konferencjê otworzy³ Dziekan Wydzia³u
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
prof. dr hab. Tadeusz Wallas, który w swym
wyst¹pieniu zwróci³ szczególn¹ uwagê na
aktualnoœæ tematów podejmowanych na kon-
ferencji. Dyrektor Przedstawicielstwa KE
w Polsce – dr Ewa Synowiec – w swoim
przemówieniu podkreœli³a, ¿e ostatnie lata to
czas bezprecedensowych reform w Unii Eu-
ropejskiej. Zwróci³a przy tym uwagê, ¿e
z obrazu Europy, który wy³ania siê po kryzy-
sie, wynikaj¹ istotne pytania dla Polski i jej
roli w nowej Unii Europejskiej. W tej czêœci
obrad planarnych g³os zabra³ równie¿ prof. dr
hab. Roman Bäcker – Prezes Polskiego To-
warzystwa Nauk Politycznych, który zazna-
czy³ wa¿n¹ rolê konferencji Europa XXI wie-
ku dla œrodowiska politologów i europeistów
w Polsce.
W czasie obrad plenarnych wyg³oszono
dziewiêæ referatów. Pierwsze wyst¹pienie
– autorstwa prof. Jensa Lowitzscha z Uni-
wersytetu Europejskiego Viadrina we Frank-
furcie nad Odr¹ – dotyczy³o szczególnego
instrumentu zwalczania kryzysu ekonomicz-
nego – Employees Financial Participation.
Prof. dr hab. Konstanty A. Wojtaszczyk
z Uniwersytetu Warszawskiego zaprezento-
wa³ referat pt. Przeobra¿enia ustrojowe Unii
Europejskiej z perspektywy zjawisk kryzyso-
wych, natomiast prof. dr hab. Bogdan Koszel
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu swoje wyst¹pienie poœwiêci³ te-
matowi roli Niemiec w przezwyciê¿aniu kry-
zysu finansowego strefy euro. Ostatnim pre-
legentem w pierwszej czêœci obrad plenarnych
by³ prof. dr hab. Janusz Wêc z Uniwersytetu
Jagielloñskiego, który wyg³osi³ referat pt.
Debata w Unii Europejskiej na temat drugiej
reformy ustrojowej (2011–2012).
W drugiej czêœci obrad plenarnych wy-
g³oszono piêæ referatów. Prof. dr hab.
Wies³aw Bokaj³o, reprezentuj¹cy Uniwersy-
tet Wroc³awski, mówi³ o Unii Europejskiej
w kontekœcie deficytu demokracji i oligarchi-
zacji w³adzy, prof. Kaken Kamzin z Kazach-
stanu (Al-Farabi Kazakh National University)
wyg³osi³ referat pt. The news set of modern
journalism, prof. dr hab. Teresa £oœ-Nowak
z Uniwersytetu Wroc³awskiego rozwa¿a³a
pozycjê pañstwa narodowego w Unii Euro-
pejskiej w kontekœcie zjawisk autonomii,
asymilacji i adaptacji, natomiast prof. Volo-
dymyr Yemelyanov z ukraiñskiego Uniwer-
sytetu Pañstwowego im. Petra Mogy³y
wyg³osi³ referat pt. Rozwój biznesu Ukrainy
w umowach konkurencji globalnej. Tê czêœæ
konferencji zakoñczy³o wyst¹pienie prof. dr
hab. Ryszarda Ziêby z Uniwersytetu War-
szawskiego, który przedstawi³ scenariusze na
przysz³oœæ Unii Europejskiej w warunkach
kryzysu. Sesjê planarn¹ zamknê³a dyskusja.
Pierwszego dnia konferencji obrady kon-
tynuowano w jedenastu sesjach tematycz-
nych poœwiêconych przede wszystkim kry-
zysowi w Europie, ale tak¿e demokracji
w Unii Europejskiej, kwestiom spo³ecznym,
roli Polski w Unii, a tak¿e wschodnim s¹sia-
dom UE. W panelach poruszano tak¿e tema-
tykê mediów w Europie i próbowano podsu-
mowaæ obraz polskiej prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej. W tej czêœci znalaz³ siê
panel anglojêzyczny poœwiêcony europej-
skim eksklawom oraz t³umaczony na jêzyk
angielski panel dotycz¹cy stosunków Szwaj-
carii z UE. Warto nadmieniæ, i¿ dziêki
uprzejmoœci Ambasadora Szwajcarii Lukasa
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Beglingera, który obj¹³ honorowym patrona-
tem w³aœnie panel poœwiêcony europejskiej
polityce Szwajcarii, konferencji towarzyszy-
³a wystawa poœwiêcona szwajcarskiej demo-
kracji bezpoœredniej oraz relacjom pomiêdzy
federacj¹ helweck¹ a Uni¹ Europejsk¹.
Drugiego dnia konferencji odby³o siê
³¹cznie szesnaœcie sesji tematycznych: oprócz
kontynuacji obrad w rozpoczêtych poprzed-
niego dnia czterech panelach (dotycz¹cych
kwestii spo³ecznych, roli Polski w UE, Part-
nerstwa Wschodniego i kryzysu w mediach),
rozpoczêto obrady w kolejnych dwunastu.
Dotyczy³y one m.in. takich problemów, jak:
polityka UE w dobie kryzysu, rola Niemiec
w UE, relacje zewnêtrzne UE, regiony i poli-
tyka lokalna, scenariusze na przysz³oœæ UE,
wizerunek UE w mediach, bezpieczeñstwo
w UE, gospodarka unijna, rola kobiet w UE.
Ostatnim punktem programu by³ panel
plenarny, podczas którego Dziekan WNPiD
UAM – prof. dr hab. Tadeusz Wallas – doko-
na³ podsumowania obrad prowadzonych w se-
sjach tematycznych, a nastêpnie podsumowa³
ca³¹ XIII Europejsk¹ Konferencjê Naukow¹,
zauwa¿aj¹c, ¿e dziêki wieloperspektywicznym
spostrze¿eniom, p³yn¹cym nie tylko z wyst¹-
pieñ, ale tak¿e z owocnych dyskusji, zreali-
zowano zamierzone cele konferencji, umo-
¿liwiaj¹c przy tym integracjê œrodowiska ba-
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